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TES11- i f  Tusi 111.
Dalia Geometria Desritva.|  DM> Eeonomia Rurale.
La trasformata di una spirale conica nello Ц  La perlezione «lei mezzi atti alia conversione 
svilnppo del cono su cui é descritta é una spi- g  in fi|; dei fusti ,|cllc piante tigliosc, dcvc esclu-
rale piana di Archimede. |  sivamente fondarsi suli׳ uso di forze chimiche c
m  mcccaniche , le quali senza agire sui filamenti 
J |  distruggano la sostanza ebe li tiene uniti, e li 
Ш separino dal legno e dalle altre materie etero-
TE SI II. 1  Senee*
Dali’ Archüettura Civile. Щ
1  TESI IV.
WI profili déllé scarpe esterne di muri prisma- |p  
tici a sezione trapezia ed aventi altezze scarpe Щ ^c^  Disegno Architettonico
interne e resistenza al rovesciamento rispettiva- Щ
, . t. , w  L’ Architettura, la piu dispendiosa fra E artimente eguali sono tangenti ad una Elisse. Щ 1 1 ץ
p) belle, é quella che dá alia moltitudine degli uo- 
Щ mini Г idea della magnificenza di una nazione.
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